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1. 1 对象  从集美大学 2006年即将毕业的学生中随机抽取乙
肝抗体阳性者 118 名进行调查。其中男生占 41. 53% ,女生占
58. 47% ; 年龄为 20~ 23 岁,平均( 21. 00? 0. 80)岁,其中男、女生
分别为( 21. 98 ? 0. 93)岁和( 21. 71 ? 0. 84)岁。学生中, 42. 37%
来自城镇, 57. 63%来自农村。
1. 2 方法  采用常规方法采集被试者肘正中静脉血 2 mL, 经
离心后,常规分离血清, - 20 e 保存待检。随机抽取血清, 采用
ELISA 法进行抗 HEV- IgG、抗 HEV- IgM 检测。检测试剂盒由
北京万泰生物药业有限公司提供, 检测步骤严格按说明书进




在118 名随机抽取的大学生中, 抗 HEV- IgG 阳性率为
28. 8% ,其中男生为 30. 6% ( 15/ 49) , 女生为 32. 2% ( 19/ 59) , 差
异无统计学意义( V
2
= 0. 03, P > 0. 05) ; 城镇学生为 28. 0% ( 14/
50) , 农村学生为 34. 5% ( 20/ 58) , 差异无统计学意义( V 2= 0. 49,
P> 0. 05)。抗HEV- IgM 阳性率为3. 4% , 男生为 4. 1% ( 2/ 49) ,
女生为 3. 4% ( 2/ 59) ,差异无统计学意义( V 2= 0. 01, P > 0. 05) ;
城镇学生为 4. 0% ( 2/ 50) , 农村学生为 3. 4% ( 2/ 58) , 差异无统





明, 集美大学即将毕业的 118 名大学生抗 HEV- IgG、抗 HEV-
IgM 阳性率分别为 28. 8% , 3. 4% , HEV感染率高于 1992 年福建
省 15~ 19 岁年龄组( 11. 18% ) [ 3] , 也高于集美大学 2002 级福建




成功[ 5] , 也可能与近年来戊型肝炎感染率呈上升趋势有关。乙
肝抗体阳性者是对乙肝病毒具有抵抗力的群体,但其抗HEV-




HEV- IgG、抗 HEV- IgM 的普查,以便及时发现传染源。
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